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截至目前，全区共有国家 A 级景区 4 家，其中 4A 级景区













2013 年全年接待游客量 240 万人次，旅游综合收入 2.6
亿元。2014 年 1—10 月份，全区接待游客 270 余万人次，实现
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（四）缺少省、市的政策支持和资金支持
旅游业在我国是政府主导型发展战略，而鼓楼区旅游业
的发展，一是缺少徐州市级整体的科学规划和发展目标定
位；二是鼓楼区旅游项目列入省级、市级重点项目的相对较
少；三是虽然区级财政给予了大力扶持,但缺乏省市两级财政
的有力支持,造成有些项目和建设资金投入不足。
四、旅游业发展的建议
为加快旅游资源整合开发建设力度，提高我区旅游综合
实力和品牌影响力，特建议如下：
（一）研究制定旅游专项发展规划
1.对九里湖采煤塌陷地进行控制性详细规划。目前九里
湖采煤塌陷地未全部稳沉，暂不具备开发利用条件，但需要
制定控制性详细规划，并严格按照规划对塌陷地周边的土
地、道路和工程进行管控，为稳沉后开发利用做好保障。
2.对九里山片区和文庙历史文化街区进行修建性详细规
划。一是选择知名的规划设计公司按照国家 5A 级旅游景区
的标准和要求对九里山片区进行高起点规划设计。加快规划
范围内的企事业单位搬迁，选择较易实施的片区，例如白云
洞、环山游步道及山体通达路网等先期启动建设，尽快实现
优质资源向旅游拳头产品“变身”。二是尽快完成文庙历史文
化街区的规划设计方案报批工作。
（二）科学整合开发旅游资源
全区旅游产品可根据类型和位置, 形成四大旅游资源组
合,并进行科学开发。（1）以龟山小镇为核心，着力打造以民间
藏品展示、交流、交易为主体，同时兼具旅游、教育、博览、休
闲等功能的综合性景区；（2）修缮扩建文庙，整合中心商圈、
老牌楼、黄楼、彭城壹号、创意 68、1818 美食广场等资源，打
造集商务休闲、人文历史为一体的文庙历史文化街区，形成
“上海有城隍庙、南京有夫子庙、徐州有文庙”的格局；（3）以
九里山 7 平方公里为核心，结合山南荆马河和山北丁万河的
景观带风光，以“军事文化”为题材，以“健康快乐”为理念，打
造成休闲度假、户外运动、旅游会务、康体养老等多功能于一
体的国家 5A 级旅游景区；（4）对九里湖采煤塌陷地进行保护
性开发，维持现有的自然风光和地势特征，把采煤塌陷地打
造成现代农业观光和生态旅游度假目的地。
（三）提升旅游管理模式
1.实现景区管理一体化。目前鼓楼区各个景点各自运营、
相对独立，彼此容易产生竞争，制约了全区旅游业进一步做
大做强。随着龟山民博馆、龟山探梅园的建成开放，我区旅游
产品进一步丰富，为实现对旅游资源的统筹利用，提高整体
竞争力，应将龟山景区、楚园、龟山民博文化园、汉城和襄王
路一条街等纳入一体化管理，形成整体竞争力。
2.引入市场化运营理念。遵循市场经济规律，分离景区所
有权和经营权已经成为改革大方向。而目前全区主要景点还
属于事业单位性质，造成事企不分、资金短缺、经济效益不明
显等诸多问题。因此需积极适应市场变化，大胆尝试把部分
景区（点）的经营权推向市场，按照社会化投入、市场化运作
的方法，整合盘活旅游资源，推进全区旅游景区的产业化运
作进程。
目前龟山民博文化园已初具规模，即将面临运营和管理
问题，为提高园区的对外营销能力和运营水平，可以借鉴其
他景区的运营管理经验，引入如“中青旅”、“港中旅”“华侨
城”等有较强实力的旅游企业集团参与运营和管理，利用这
些企业集团在行业内的人才优势、管理优势、市场优势，对园
区资源进行整合、策划、推介和日常运营。
（四）找准目标市场，加大宣传推广
准确分析旅游产品核心优势、市场需求及竞争态势，准
确进行目标市场定位。按照“做足徐州本地市场，拓展淮海经
济区市场，打通高铁沿线市场”的推广策略，对客源市场和目
标群体进行分层研究，制定针对性的营销方式。
1.本地市场
以本地居民、院校新生为主体，推出参观优惠政策，开展
特色活动，积极利用电视、电台、报刊、旅游网站、微博、微信
等渠道进行全方位宣传，提高“徐州人游鼓楼”的热情。
2.淮海经济区市场
加强区域联动营销，积极为本地旅行社和外地旅行社之
间、景区和旅行社之间的点对点对接搭建平台，通过旅游宣
传互推、线路互排、信息互通、游客互送等方式进一步加强合
作和交流力度，推动共同发展，实现互利双赢。
3.高铁沿线市场
积极搭载省、市平台深入高铁沿线节点城市进行宣传推
介，重点以方圆 350 公里为辐射范围，邀请高铁沿线城市的
主流媒体、旅行社来鼓楼区考察，增强行业交流与合作，开辟
中远程市场。
（五）完善旅游公共配套设施建设
1.完善交通基础设施
协调公交公司优化景区周边公交线路、站点，增加公交
路线，调整 6 路公交车的“江山站”为“龟山民博馆站”，拓展
景区周边的公共免费自行车服务网点，让游客出行更方便、
更快捷。
2.完善旅游标识系统
重点在城市交通主干道、游客服务中心、车站等地点投
放新建景点和公园的旅游引导标志，实施旅游标识系统标
准化建设，加快融入淮海经济区和长三角的一体化旅游标
识体系。
3.健全旅游产业要素
引进一批特色餐饮、时尚购物、休闲娱乐等企业入驻龟
山民博文化园，推动旅游产业要素在九里片区合理布局。
4.优化旅游发展环境
加强城市卫生管理、社会治安综合治理、生态环境建设
等工作，全力塑造“天更蓝、地更绿、水更清、路更畅、城更靓”
的鼓楼旅游新形象。
（六）增强组织和资金保障。
1.组织保障
成立由区政府主要领导为组长，分管领导为副组长，财
政、建设、发改、园林、旅游等相关部门为成员的旅游项目开
发建设协调领导小组，负责全区重大旅游项目的统筹规划和
开发建设等重要工作。 （下转第 70页）
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2.资金保障
在重大旅游项目引进、开发上，积极争取国家、省、市资
金和政策支持。目前应力争将九里山风景区项目纳入徐州市
城建重点工程和江苏省旅游项目库，获得重点扶持开发建设
的政策和资金支持。
五、结语
综上所述，鼓楼区的旅游业将是极具发展前景和发展效
益的重要产业，随着旅游项目的规划和开发建设、基础配套
设施的完善，旅游产业要素将逐步完善，产业规模将逐步做
大做强，形成旅游强区的品牌效应，进而带动全区产业转型，
增加就业人数，促进经济增长，助推鼓楼积极向“旅游新兴
区”迈进。
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（二）学生上课使用手机的用途
根据数据可以看出，有 37.76%的同学在课堂上使用手机是
联系朋友，还有 32.17%同学是用于娱乐打发时间，还有 15.03%
的同学是通过手机去谈恋爱，还有 10.96%的同学是基于学校的
社团工作需要。
（三）学生对手机依赖的原因分析
调查数据显示，高职学生对手机依赖的原因主要表现为：信
息需求（26.32%）、社交需求（21.04%）、从众心理影响（19.05%）以
及不良情绪的发泄（13.33%）等方面。在移动互联时代，学生喜欢
采取简单快捷的方式来随时随地获取信息。随着信息技术的发
展，手机已经从单一的通讯工具变成了包含娱乐、通讯和学习等
多项功能的综合工具。
四、手机依赖行为的对策建议
（一）学校层面
1.制定相应的校规校纪来控制同学们过度使用手机，必要时
也可采取技术手段加以制止。
2.创建欢快和谐的校园文化氛围，通过座谈会、讲座等形式，
教育和引导学生正确、健康地使用手机，让同学们了解手机依赖
的危害并养成良好的使用习惯。
3. 建立和完善相关的心理咨询体系，要重视学生的情感控
制。通过有效的心理辅导和教育，逐步解决“手机依赖症”，帮助
他们调整自己的心态。
4.教师应该认真备课，努力提高课堂讲授的趣味性，打破枯
燥的学习氛围，吸引学生专心听讲。
（二）社会层面
1. 政府职能部门需要为校园市场的手机使用颁布相应的政
策法规，以限制手机对学生的不良影响。
2.运营商应该主动转变校园营销方式，不要一味的廉价促销
智能手机、话费套餐和上网流量。例如运营商规定的闲时上网时
间正好对应学生的休息时间，如此一来势必会影响学生正常的
学习生活。
（三）学生层面
树立正确的人生目标来鞭策自己，合理规划自己的课外时
间，加强自我约束，减少使用手机的次数，改正不良的手机使用
习惯。在生活中，大学生应当有意识的减少手机使用率，当面临
手机游戏、网络视频等诱惑时，应该反复告诫和提醒自己要远
离，从而杜绝手机沉迷带来的不良影响。同时，由于大学课程相
对较少，空余时间较富足，学生要有计划、有步骤的对大学生涯
进行规划，注意管理好自己的课余时间，不断充实自己的生活。
当面对诱惑、压力和不良情绪时，大学生还要提高自我控制、自
我管理能力，坚决抵制诱惑，让压力和不良情绪通过丰富课余生
活及健康的休闲方式得到释放。
（四）家庭层面
家庭应密切与学校和教师进行合作，注重学生的健康成长，
为学生提供一个良好的家庭环境。家长应树立“过度依赖手机会
影响学习”的正确观念，密切关注孩子的行为和习惯，及时地进
行教育和引导，与学校和社会一起为学生的成长和发展建立一
个良好的环境。
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